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G E R B I A M A S  S K A I T Y T O J A U , 
Su malonumu pristatau Jums šį išskirtinį Andragogikos mokslo žurnalo numerį. 
Išskirtinį tuo, kad jis skirtas projekto Andragogikos bakalauro ir magistro studijų 
programos atnaujinimas Klaipėdos universitete (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-052), 
vykdyto Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto Andragogikos katedroje, 
rezultatų sklaidai.
Šis projektas, skirtas studijoms atnaujinti, įrodo suaugusiųjų švietimo veikėjų – 
andragogų profesionalizacijos reikmes ir siekius, nes šiandien profesionalizacijos 
procese dalyvauja ne tik individai – „profesionalizuojasi“ pati andragogo veikla, 
studijos, žinios, suaugusiųjų švietimo struktūros ir kt. 
Andragogo veiklos laukas gana platus ir šiandien dar nėra tiksliai apibrėžtas ar 
nusistovėjęs. Galima drąsiai tvirtinti, kad andragogo veikla ir vaidmenys per pastarą-
jį dešimtmetį labai pakito, peržengė suaugusiųjų švietimo institucijose realizuojamo 
lektoriaus vaidmenį bei funkcijas ir persikėlė į kitus laukus, pavyzdžiui, gamybos 
ar paslaugų sektorius, kur reiškiasi kitomis veiklos funkcijomis bei atliekamais vai-
dmenimis. Todėl tenka pripažinti, kad šiandien gana dažnai įvairių veikėjų veiklos 
laukai susilieja, persidengia. Todėl ir pačią andragogo veiklą, profesionalizacijos 
siekius lemia ne vien tik būsimų specialistų (andragogų) studijos, specifinių andra-
gogikos mokslo žinių įgijimas ir kaupimas,  pasirengimas profesinei veiklai, bet ir 
kitų socialinių veikėjų, esančių tame pačiame ar gretimame veiklos lauke, profesinė 
veikla, sąveika, tarpusavio santykiai, jų veiklos ar profesionalizacijos poreikiai, turi-
mas kompetentingumas, skirtingas profesinis identitetas bei socialinis statusas ir kt. 
Savaime suprantama, kad į šiuos veiksnius reikia atsižvelgti, juos įvertinti, rengiant 
būsimus andragogus ir atnaujinant studijų programas.
Todėl šiame numeryje pateikiamos mokslinės publikacijos gana aiškiai atsto-
vauja skirtingiems, tačiau sąveikaujantiems tarpusavyje profesinės veiklos lau-
kams: andragogų ir kitų socialinių veikėjų, kurie vienaip ar kitaip daro įtaką an-
dragogų profesionaliacijai, taigi ir jų rengimui. Remiantis šia logika sudarytas ir 
šio leidinio turinys. Pirmoje Andragogikos žurnalo dalyje publikuojami straipsniai, 
tiesiogiai skirti  andragogų profesionalizacijai, kitoje  dalyje – straipsniai, skirti 
gretimų laukų veikėjų profesionalizacijos aspektų, galinčių turėti ar turinčių įtakos 
andragogų profesionalizacijai, analizei. 
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1. ANDRAGOGŲ PROFESIONALIZACIJOS PROCESAS IR VEIKĖJAI 
Tiesiogiai andragogikos studijų atnaujinimui ir andragogų profesionalizacijai 
skirtas Birutės Jatkauskienės straipsnis Studijų profesionalizacijos  ir andragogų 
rengimo tendencijų įžvalgos. Jame analizuojama studijų profesionalizacija kaip in-
tegrali profesionalizacijos sistemos, sudarytos iš skirtingų elementų, dalis. Pirmoje 
straipsnio dalyje atskleidžiamas studijų profesionalizacijos koncepto daugiapras-
miškumas bei skirtingos akademinio ir verslo (darbdavių) pasaulių logikos, požiū-
riai į studijų profesionalizaciją, jos raišką.  Antroje straipsnio dalyje analizuojamas 
Lietuvos andragogų rengimas, jo problematika bei pateikiamos kai kurios andra-
gogų rengimo galimų alternatyvų įžvalgos, siekiant užtikrinti dinamiškąjį atviros 
andragogų veiklos profesionalizacijos sistemos lygmenį.  
„Tik kalant geležį tampama kalviu.“ Šiuo posakiu galima būtų trumpai išreikšti 
tai, kad teorinės žinios, teorinis būsimų specialistų rengimas neužtikrina jų taps-
mo profesionalais. Tačiau kaip reikia (ar reikėtų) rasti ir išlaikyti  tą aukso vidurį, 
harmonizuojant teorijos ir praktikos santykį universitetinėse studijose, rengiant bū-
simus andragogus? Į šį pusiau retorinį klausimą bando atsakyti KU Andragogikos 
katedros narės, turinčios andragogų rengimo patirties, – Ilona Zubrickienė ir Jūratė 
Adomaitienė. Savo straipsnyje Teorijos ir praktikos integralumas studentų patir-
ties ir vertinimo požiūriu autorės analizuoja teorijos ir praktikos integralumą an-
dragogams rengiantis profesinei veiklai, atsiskleidžiantį andragogikos studijų pro-
gramos studentų atliekamoje profesinėje praktikoje. Šiuolaikinis požiūris į teorijos 
ir praktikos santykį studijose suponuoja, kad teorija ir praktika yra neatsiejamos, 
nors tam tikru požiūriu ir konfliktuojančios studijų proceso dalys. Akcentuojama, 
kad teorinis ir praktinis mokymas yra vientiso proceso komponentai, susisiejantys 
į skirtingų, bet vienas kitą papildančių patyrimų visumą, kas akivaizdžiai išryškėja 
studentams atliekant praktiką. Būtent praktika sudaro sąlygas studentams pritaikyti 
turimas teorines žinias ir praktinius įgūdžius konkrečiose darbo situacijose ir įgyti 
gebėjimus ar patirtį, reikalingą būsimai profesinei veiklai. 
Atliktas empirinis tyrimas išryškino studentų požiūrį į teorijos ir praktikos vie-
novę. Įvertintas atliekamos profesinės praktikos naudingumas būsimai andragogų 
profesinei veiklai. Respondentai atskleidė teorinių ir praktinių žinių taikymo rea-
liose praktinėse situacijose aspektus. Tyrimu išryškinti profesinės praktikos priva-
lumai ir trūkumai andragogikos studijų procese, kas leidžia Andragogikos katedrai 
pasitikrinti vykdomų studijų kokybę, koreguoti studijų programą ir pritaikyti ją prie 
kintančios aplinkos poreikių. 
Šiandien daug ir įvairiuose kontekstuose diskutuojama apie tai, ar universitetas 
turi/neturi prisiimti atsakomybės už sėkmingą būsimų specialistų profesinę inte-
graciją ir karjerą. Nuomonių yra įvairių, tačiau viena aišku, kad universitetas yra 
ta vieta, kurioje įgyjama ne tik mokslo žinių, bet ir specifinių kompetencijų ar ge-
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bėjimų, kurie leidžia absolventui dalyvauti darbo rinkoje ne vien kaip asmeniui, 
ieškančiam darbo vietos, bet ir kaip aktyviam veikėjui, siūlančiam  savas kom-
petencijas ir gebėjimus. Aušros Rutkienės ir Ilonos Tandzegolskienės straipsnyje 
Įsidarbinamumo gebėjimų plėtojimas edukologijos studijose akcentuojama veiklos 
gebėjimų, perkeliamų iš vieno veiklos lauko (akademinio) į kitą, ugdymo svarba 
rengiant būsimus specialistus. Tokių perkeliamųjų gebėjimų ugdymas užtikrina bū-
simo specialisto sėkmingą profesinę integraciją ir tapsmą aktyviu veikėju, gebančiu 
sėkmingai dalyvauti profesionalizacijos procese. 
Diskutuojant andragogui reikalingų kompetencijų klausimu, iškyla andragogų ben-
druomenėje (ir ne tik joje) vieningai priimto kompetencijų aprašo reikmė. Toks aprašas 
Lietuvoje jau egzistuoja. Manytina, kad jam bus pritarta aukščiausiu lygmeniu. Tačiau 
norėtųsi pasakyti, kad bet koks kompetencijų aprašas negali būti sukurtas vieną kartą ir 
visiems laikams. Išlaikant pagrindinį kompetencijų, reikalingų andragogo veiklai, bran-
duolį, apraše gali dominuoti ar rastis naujos kompetencijos, atsižvelgiant į tai, kokiame 
tarpkultūriniame kontekste ir visuomenės lauke veikia andragogas, kokį vaidmenį jis 
atlieka ir kt. Straipsnyje Andragogo veiklos tarpkultūrinių kompetencijų aktualizavimas 
globalioje visuomenėje autorės Rita Vaičekauskaitė ir Loreta Staškūnienė akcentuoja, 
jog tokie visuomenės raidos procesai, kaip globalizacija, kokybiškai keičia tarpkultū-
riškumo ir tarptautiškumo kategorijas. Globalioje visuomenėje andragogas, kaip ir bet 
kuris kitas žmogus, atsiduria tarpkultūrinėje erdvėje net neišeidamas iš namų. Todėl 
andragogo tarpkultūrinių kompetencijų svarba įgauna dar didesnį aktualumą. Straips-
nyje teorinės analizės pagrindu nagrinėjama tarpkultūrinių kompetencijų struktūra ir jų 
integralumas andragogo kompetencijų kontekste. 
Kalbant apie andragogų veiklos sritis, pažymėtina, kad dėl jų Lietuvoje dar nėra 
pakankamai susitarta net pačioje andragogų bendruomenėje. Vieni autoriai nurodo 
vienokias, kiti – šiek tiek kitokias veiklos sritis. Tačiau, kad ir kokią veiklos sričių 
klasifikaciją analizuotume, tenka pripažinti, kad visada bus galima atsekti edukaci-
nę veiklos realizavimo sritį.
Gitanos Tolutienės straipsnyje Andragogo realizavimo veiklos srities didaktiniai as-
pektai dėmesys koncentruojamas į šiuolaikinius didaktinius aspektus andragogo  veiklo-
je, atskleidžiant andragoginėje praktikoje vyraujančias edukacines paradigmas, išryški-
nant pagrindinius edukacinius andragogo  veiklos sėkmę lemiančius veiksnius, turinčius 
poveikį besimokančių suaugusiųjų mokymosi aktyvumui, motyvacijai, rezultatams, nu-
statant andragogo veiklos efektyvumą slopinančius veiksnius. 
Norime to ar nenorime, vertėtų pripažinti faktą, kad mes visi vis labiau „vir-
tualėjame“. Tas pats faktas išryškėja ir mokymosi aplinkoje. Ką reiškia virtualios 
visuomenės raiška profesinio rengimo studijose, kaip keičiasi mokymosi procese 
dalyvaujančių asmenų vaidmenys, kaip pasiskirstoma atsakomybė už mokymosi 
pasiekimus ar rezultatus? Šiuos klausimus aptaria Vytauto Didžiojo universiteto 
atstovės – Daiva Abromavičienė, Margarita Teresevičienė ir Airina Volungevičie-
8nė savo publikacijoje Technologijomis grįsto mokymo(-si) dalyvių – andragogų ir 
besimokančiųjų – vaidmenų kaita. Straipsnyje analizuojama, kaip technologijomis 
grįstas mokymasis (TGM) apima visas mokymo formas, kurios susijusios su infor-
macinių ir komunikacinių technologijų, mobiliųjų įrengimų bei interneto naudoji-
mu organizuojant ir vykdant mokymąsi. Sparčiai kintančios technologijos keičia 
tradicinio mokymosi paradigmą ir jos dalyvių vaidmenis, daugiau atsakomybės su-
teikiant besimokančiajam. Taigi vienas svarbiausių ne tik švietimo, bet ir andrago-
go veiklos uždavinių yra atsiliepti į virtualios visuomenės ir individualaus žmogaus 
poreikį įgyti ar pagilinti turimas žinias jam palankiu laiku, tempu, įprastoje vietoje 
ir naudojant technologijas. 
Neatsižvelgiant į tai, kokioje aplinkoje (virtualioje ar realioje) vyksta studijos, 
mokymasis, labai svarbu užtikrinti andragogo ir besimokančiųjų tarpusavio sąvei-
ką. Tarpusavio sąveika, noras bendrauti (socialinis motyvas) – vienas iš reikšmin-
giausių studijų, mokymosi motyvų. Drauge su kitais siekiant tikslo, pasiekiami 
geresni mokymosi rezultatai, išsiugdomos kompetencijos. Andragogui užmezgus 
prasmingą dialogą su besimokančiųjų grupe, visa energija ir pažinimo veikla nu-
kreipiama į tarp jų įsiterpusį objektą (realybę). Todėl tokiu atveju andragogui svar-
bu ne tik sukurti palankią mokymosi aplinką, bet ir suteikti besimokančiajam tam 
tikras priemones, padėsiančias mokytis iš savo ir kitų patirties. 
Gitanos Tolutienės straipsnyje Andragoginė sąveika ir jos raiška mokymosi 
aplinkos aspektu: teorinė ir empirinė dimensijos analizuojama andragoginės sąvei-
kos raiška mokymosi aplinkos aspektu, pagrindžiant sąsają tarp andragoginės są-
veikos ir mokymosi aplinkos, įrodant palankios mokymosi aplinkos andragoginei 
sąveikai svarbą, atskleidžiant veiksnius, laiduojančius sėkmingą andragoginę sąvei-
ką mokymosi aplinkoje. Pateikiami empirinio tyrimo – KU Tęstinių studijų instituto 
andragogikos bakalauro ir magistrantūros studijų programose besimokančiųjų ap-
klausos rezultatai, siekiant nustatyti andragoginės sąveikos svarbą, sąsają su moky-
mosi aplinka bei mokymosi aplinkos galimybes andragoginės sąveikos raiškai.
Lyg pratęsdami svarstymus apie andragoginę sąveiką, Kęstutis Trakšelys ir Dalia 
Martišauskienė  straipsnyje Communication in a learning environment teigia, kad 
kaita sukuria sunkiai aprėpiamas socialines įtampas demografinių procesų, etnokultū-
rinių, dorovinių, ekonominių, teisinių, politinių, religinių, organizacinių ir tarpasme-
ninių santykių srityse. Svarbiausi tarpasmeninio bendravimo aspektai – tai tarpusavio 
suvokimas, keitimasis informacija, tarpusavio sąveika ir santykiai. Žmonių santykiai 
ir veikla prasideda ir plėtojasi per kalbą, kuri yra bendravimo pagrindas. Sąmoningas 
ir tikslingas bendravimo gebėjimų tobulinimas, žinių apie bendravimo sampratos ir 
turinio pokyčius bei radimosi ištakų plėtotė leidžia kiekvienam žmogui įveikti pro-
blemas ir konfliktus, su kuriais jis susiduria mokymosi aplinkoje. Straipsnyje akcen-
tuojama, kad institucija bei mokymosi situacijos veikia, keičia suaugusiųjų švietimo 
procese dalyvaujantį asmenį, apibrėžia jo veiklos, bendravimo, elgsenos kryptis, po-
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9būdį. Ypatingos svarbos įgyja besimokančiųjų gebėjimas mokytis bendraujant ir ben-
dradarbiaujant. Vadinasi, bendravimo gebėjimų plėtojimas yra suaugusiųjų švietimo 
institucijos funkcija, kurios pobūdį lemia kultūriniai, socialiniai ir kiti  aspektai. Ben-
draujant mokymosi aplinkoje, perimamos žmonijos  sukurtos vertybės, pasiekiami 
laukiami veiklos rezultatai. Bendravimo savitumų suvokimas yra vienas iš uždavinių, 
kuriuos turi išspręsti suaugusieji, norėdami vienas kitam padėti išmokti, sužinoti, su-
prasti. Savęs ir kitų suvokimas yra būtinybė siekiant partneriškos komunikacijos, kuri 
yra viena svarbiausių suaugusiųjų mokymosi prielaidų.
2. GRETIMŲ ANDRAGOGAMS VEIKLOS LAUKŲ VEIKĖJŲ  
PROFESIONALIZACIJOS ASPEKTAI
Pedagogikos ir andragogikos mokslų skirtumai šiandien akivaizdžiai niveliuo-
jasi. Pedagogų ir andragogų veiklos laukai persidengia, bet nedubliuoja vienas kito, 
todėl, galbūt, ir dėl šios priežasties sunkiai skinasi kelią andragogo pareigybės įtei-
sinimas. Tačiau ir pedagogų, ir andragogų veiklos lauke profesionalios paslaugos, 
jų teikimas skirtingiems paslaugų vartotojams neatsiejami nuo kokybės valdymo. 
Rūtos Marijos Andriekienės ir  Dalios Martišauskienės straipsnis Švietimo darbuo-
tojų požiūris į paslaugų kokybės valdymą andragoginės veiklos aspektu galėtų tapti 
tramplinu, nuo kurio atsispyrus galima būtų pasinerti ir paanalizuoti suaugusiųjų 
švietimo institucijoje dirbančių andragogų požiūrį į paslaugų, teikiamų suaugu-
siems besimokantiesiems, kokybės valdymą. Juolab kad būtent tokių tyrimų pasi-
gendama ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu. 
Remiantis straipsnyje pateikto tyrimo duomenimis, daroma išvada, kad švieti-
mo organizacijų vadovai kokybės vadybos sistemą pirmiausia sieja su savo veiklos 
tobulinimo galimybėmis, o pedagogai mano, kad švietimo institucijos kokybės va-
dybos sistema įtakos turi būtent jų darbo efektyvumui. Pažymėtina ir tai, kad nors 
švietimo įstaigos kokybės vadybos sistemos tobulinimui reikšmingi yra paslaugų 
vartotojų poreikiai, tyrimo rezultatai rodo, kad šis aspektas nėra reikšmingas nei 
švietimo įstaigos vadovams, nei pedagogams. Galima daryti prielaidą, kad švieti-
mo institucijos paslaugų kokybės vadyba yra labiau orientuota į vidinę jos užtikri-
nimo sistemą, nei į paslaugų vartotojų poreikių identifikavimą bei įgyvendinimą. 
Sofijos universiteto (Bulgarija) atstovai buvo aktyvūs Klaipėdos universiteto 
partneriai viso projekto, skirto studijoms atnaujinti, metu. Nikolina Nikolova, Te-
menuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Pavel Boytchev savo straipsnyje Is 
it too late to be child? Is it too early to be adult? siekia pateikti mokslininkų patirtį, 
susijusią su metodų taikymu suaugusiųjų švietimo procese. Straipsnio autoriai taip 
pat atskleidžia, kuo skiriasi vaikų ir suaugusiųjų švietimas bei metodų taikymas skir-
tingose amžiaus grupėse. Straipsnyje pateikiama keletas atvejų, kai tie patys metodai 
taikomi vaikams ir suaugusiesiems, pvz., žaidimai, apsakymai, situacijų modeliavi-
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mas ir t. t. Tai įrodo, kad pedagogikos ir andragogikos skirtumai niveliuojasi. Tačiau 
išryškinama ir abiejų mokslų takoskyra, išsamiai aprašant problemų sprendimo bū-
dus bei parodant vaikų ir suaugusiųjų problemų sprendimo skirtumus.
Astos Balčiūnaitienės, Nijolės Petkevičiūtės ir Šarūnės Urbanskaitės straipsnyje 
Darbuotojų karjeros veiksniai andragogų rengimo sistemoje tiesiogiai nekalbama apie 
andragogų rengimą ar andragogo dalykinį etiketą, tačiau išvadose mestas gana akivaiz-
dus iššūkis suaugusiųjų švietimo programų turiniui: autorių atlikto pilotinio tyrimo re-
zultatai parodė, kad Lietuvos organizacijose dalykinio etiketo kriterijai dar nėra pakanka-
mai išpuoselėti. Galima pažymėti, kad darbuotojai Lietuvoje dar nėra gerai išmanantys 
dalykinį etiketą ir suvokiantys jo svarbą. Daroma prielaida, kad Lietuvoje nepakankamai 
išplėtotas dalykinis etiketas dėl jam mažai skiriamo dėmesio suaugusiųjų švietimo pro-
gramose. Siekiant gerinti situaciją Lietuvoje švietimo institucijos turėtų atkreipti dėmesį 
į tai, kad reikia puoselėti dalykinį etiketą, kaip svarbų karjeros ir įvaizdžio veiksnį.  Taigi, 
tikrai vertėtų pradėti diskusijas apie andragogų dalykinį etiketą (jei jis kaip toks egzistuo-
ja). Galbūt andragogo dalykinis etiketas taptų gaire, ne tik kuriant andragogo  kompe-
tencijų aprašą ar veiklos standartą, bet ir būsimiems andragogams konstruojant profesinį 
identitetą ir kartu dalyvaujant profesionalizacijos procese.  
Socialinis darbuotojas reiškiasi kitokiame nei andragogas veiklos lauke. Tačiau ga-
lime rasti ir abiejų veiklų panašumų. Tarkim, kad ir paramos/pagalbos, grindžiamos hu-
manizmo principais, ar edukacijos sritys ir kt. Savaime suprantama, kad Vandos Kava-
liauskienės atliktas tyrimas, pateiktas straipsnyje Socialinių darbuotojų nuostatų dėl savo 
gebėjimų ir aplinkos raiška profesinėje veikloje, gali būti skirtas ne tik socialinio darbo 
atstovams, bet ir andragogams. Straipsnyje analizuojamos socialinių darbuotojų nuosta-
tos dėl savo gebėjimų (kompetencijos) ir aplinkos, vadovaujantis motyvacijos sistemų 
teorijos efektyvaus funkcionavimo koncepcija (M. Ford, 1992), kuri leidžia nustatyti 
sąsajas tarp profesijos subjekto veiklos efektyvumo ir minėtų nuostatų paradigmų. Re-
miantis tyrimo duomenimis, išskiriami, pateikiami ir analizuojami profesinio funkcio-
navimo modeliai, atskleidžiantys socialinių darbuotojų motyvacijos lygį ir išryškinantys 
profesinės veiklos braižą, įgytą šių nuostatų pagrindu. Manytina, kad panašaus pobūdžio 
tyrimas, analizuojantis andragogų nuostatas dėl savo gebėjimų, praturtintų andragogikos 
mokslinių tyrimų problematiką, įneštų atitinkamą indėlį į būsimų andragogų rengimo 
tobulinimą, studijų programų atnaujinimą ir kt. 
Visos „Andragogikos“ mokslo žurnalo redakcijos kolegijos vardu dėkoju au-
toriams už publikacijas. Jums visiems linkiu kuo geriausios kūrybinės kloties, o 
žurnalo skaitytojams norėtųsi palinkėti malonaus ir prasmingo skaitymo. 
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